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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah 
teladan bagi orang-orang percaya, dalam perbuatanmu dalam tingkah lakumu, dalam 
kasihmu, dalam kesetiaanmu dalam kesucian mu.” (1 Timotius 4:12) 
 
“Bersikaplah seperti batu karang yang tidak putus-putusnya di pukul ombak. Ia tidak 
saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amrah ombak dan gelombang 
itu.” (Marcus Aurelius) 
 
Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk : 
1. Tuhan yang maha segalanya, telah mencurahkan segala hal untukku. 
2. Keluarga dan Nika Narahayu yang telah mendukungku sepenuhnya dalam 
berbagai hal. 
3. Teman-teman terhebat BK 13. Atas kontribusi besar dalam hidupku selama 
kuliah di UKSW. Tiap pribadi yang telah membingkai sebuah kenangan untukku. 
4. Teman-teman di luar kampus, Komunitas. Secara tidak langsung adalah wadah 
sekaligus tempat untukku belajar mengaplikasikan hasil pengalaman belajar 














 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 
memberikan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan 
baik. Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam 
jenjang perkuliahan strata I Universitas Kristen Satya Wacana. Suatu kebangaan 
bahwa penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Hubungan Antara 
Konformitas Negatif Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Siswa Kelas 
XI SMK Negeri 2 Salatiga”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir 
ini tidak bisa lepas dari bantuan dan dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak, 
terkhususnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
 
1. Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd, selaku Dekan FKIP UKSW. 
2. Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M.Si., selaku  pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan perhatian kepada penulis. 
3. Setyorini, M.Pd., selaku KAPROGDI BK yang telah membimbing, membantu 
dan mengarahkan kepada penulis. 
4. Dosen FKIP BK yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan 
di progdi BK UKSW dan selalu memberikan inspirasi bagi penulis. 
5. Keluarga besar SMK Negeri 2 Salatiga yang telah memberikan izin dan bantuan 
bagi penulis selama melakukan penelitian. 
6. Semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan 
tugas akhir ini. 
 
Penulis berharap kiranya tugas akhir ini berguna untuk perkembangan ilmu 
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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada hubungan antara 
konformitas negatif dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol. Penelitian 
ini melibatkan 221 siswa kelas XI SMK Negeri 2 Salatiga. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah random sampling, dengan bantuan program 
SPSS 16.0 for windows. Hasil korelasi menunjukan bahwa antara konformitas 
negatif dengan perilaku minuman beralkohol menunjukan tingkat hubungan 
sangat rendah, dengan rxy = 0,057 dan p = 0,402 > 0,05, maka kedua variabel 
tidak ada hubungan dan tingkat hubungan antara kedua variabel sangat rendah 
pada siswa kelas XI SMK Negeri 2 Salatiga. Maka dapat disimpulkan tidak ada 
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